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VEDAT NEDİM TÖR
Topuz — Sayın seyirciler, bu akşamki konuğumuz 
Vedat Nedim Tör, Vedat Nedim Tör 1897 yılında İstan­
bul’da doğdu, Galatasaray Lisesini bitirdi, sonra Berlin’e 
gitti, orada iktisat tahsil etti. 1922’de de yurda döndü. 
Vedat Nedim Tör’ü 1929 yılında Milli İktisat ve Tasar­
ruf Cemiyetinin Müdürü olarak görüyoruz. 1933’te Ba­
sın Yayın Genel Müdürü oldu, 1938’de Turizm Müdürlü­
ğüne getirildi, 1939’da New York sergisini düzenledi, 
1940-1944 yılları arasında da Ankara Radyosunu yönet­
ti. Şimdi Vedat Nedim Tor karşımızda.
Sayın T ör, sizin bu döneme ait ilginç anılarınızın 
olduğunu biliyorum.
V. N. Tör — Biliyorsunuz 1929 yılında bir dünya 
krizi oldu. O zaman Türkiye tam manasiyle bir açık pa­
zar. En çok ithal ettiği mallar pamuklu mensucat. Kete­
nine varıncaya kadar giydiği bütün yünlü, pamuklu, 
ipekli mensucatı ithal ederdi. Sonra aynı zamanda Tür­
kiye narenciye ithal ederdi. Meselâ portakal, limon, man­
dalina, muz ithal ederdi, Marsilya patatesi ithal eder­
di. Tam manası ile bir açık pazardı. Böyle bir dönemde 
«Vatandaş yerli malı kullan» parolası ile bir hareket ya­
pılmak istendi. Atatürk ve İnönü’nün insiyatifi ile bu 
cemiyet kuruldu. Bu cemiyetin müdürlüğüne de beni 
tayin ettiler.
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Evvelâ geniş bir propaganda faaliyetine girişmek 
icap etti. Türkiye’nin her yerinde Millî İktisat ve Tasar­
ruf Cemiyeti’nin Şubelerini kurduk. Fakat asıl okul 
gençliği arasmda bu milli şuuru uyandırmak için çaba­
lar sarfettik. Ankara’da da şimdi Devlet Opera binası 
olan binayı da bir sergi evi olarak yaptırdık. Çok talihli 
bir bina. Sonra Devlet Operası oldu. Onun yerine şimdi 
sergi evi olan, Konser salonu olan binayı yaptırdılar. O- 
nu da Türk İktisat Kurumuna devrettiler. Bu Milli İkti­
sat ve Tasarruf Cemiyeti her sene İstanbul, İzmir ve 
Ankara’da yerli malı sergileri düzenlerdi. Sonra bütün 
okullarda tasarruf, para biriktirme çığırını açtı. Böyle­
likle Millî Sermaye terakümünün gerçekleşmesi yolunda 
geniş bir faaliyete geçti.
Topuz — Evet, sonra Basın Yayın Genel Müdürlü­
ğü.
V. N. Tör — Bir gün Şükrü Kaya Bey’in Özel 
Kalem Müdürü telefonla beni çağırdı. O zaman Hari­
ciye Vekâletine bağlı olan Matmuat Uıpum Müdürlüğü 
Dahiliye Vekâletine bağlanmış, bana bu vazifeyi teklif 
etti. Ben de büyük memnuniyetle kabul ettim. Bütçemiz 
sadece 10.000 lira idi. Bunun üzerine Vekil Şükrü Kaya 
Bey’e gittim, dedim ki «Beyefendi bunu tasarruf edin, 
bu sokağa atılmış para. Bununla hiç bir şey yapılmaz.»
«Biz seni bu bütçeyi yükseltmen ve yeni bir çalış­
ma programı hazırlaman için çağırdık, bütçe zamanına 
daha vakit var, hazırlan» dedi.
Bunun üzerine merhum Burhan Belge’yi, Nazlı Tek- 
taş’ı, Şekip Enginer’i, Sadri Etem’i, Vekilin kapalı öde­
nek tahsisatından açtığı imkânlarla angaje ettik, küçük, 
fakat çok kaliteli bir kadroyla çalışmaya başladık. O za­
man Atatürk Türkiye’si dünyanın ilgisini çekiyordu. Bel­
li başlı büyük gazeteciler, muhabirler Ankara’ya geliyor-
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lardı. Bunun üzerine Vekile bir teklifte bulundum: «La 
Turquie Kemaliste» diye bir mecmua çıkaralım» dedim.
Şükrü Kaya bey, «Bunu başvekile danışayım» dedi. 
Başvekil de İnönü, Bir iki gün sonra, «Danıştım, fakat 
yabancılara sunacak kalitede bir dergi çıkaramayız, vaz­
geçelim» dedi. Bunun üzerine ben, o zaman toy delikan­
lı, «Beyefendi, dedim, ben yapamıyacağım bir teklifte 
bulunmam, müsaade ederseniz bir örnek sayı çıkaraca­
ğım, muvaffak olamazsam istifa edeceğim.»
Bunun üzerine Şükrü Kaya kıpkırmızı kesildi, bir an 
sustn sonra: «Kendine bu kadar güveniyor musun?» «E- 
vet» dedim. «Peki öyleyse» dedi.
Aradan yıllar geçti. Şükrü Kaya ayrıldı. Kalamış’ta­
ki evinde kendisini ziyaret ettiğim zaman bir gün söz, 
döndü dolaştı bu konuya geldi. «Sen baha bir zamanlar 
başvekilin senin matbuat müdürüne adem-i itimat beyan 
etmiş demiştin. Ben bir an durmuştum. Biliyor musun 
başımdan ne geçti? Sen koskoca vekil, bir şeyin mesuli­
yetini üzerine alamıyorsun, gidiyorsun Başvekile danışı­
yorsun, o da hayır yapmayalım deyince peki başüstüne 
diyorsun, sonra toy delikanlı karşıma geçmiş, senin baş­
vekilin senin matbuat müdürüne adem-i itimat beyan 
etmiş diye şey ediyor.. Utan Şükrü Kaya, utan dedim 
kendi kendime» diyor.
Fakat o arada, dönüyorum yine matbuat müdürlü­
ğüm zamanına, Şükrü Kaya’nın imzası ile bütün valilik­
lere, belediyelere bir tamim yaptık, «Beldenizin turis­
tik güzellikleri, sanat eserleri hakkında artistik fotoğraf­
lar yollayın» diye. Her taraftan zarf zarf fotoğraflar gel­
di. Açıyoruz, Burhan Bey de karşımda. Berbat resimler, 
berbat fotoğraflar, içim içimi yiyor. Burhan Bey de 
«Gördün mü bak diyor başvekil memleket imkânlarını 
senden iyi tanıyor» diyor başıma kakıyor. Fakat bir gün 
İstanbul’dan bir zarf geldi. Açtık baktık İstanbul’un fev­
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kalâde güzel resimleri. Kim, Odmar Ferjin. Derhal tele­
fonla validen bu adamı birinci mevki yataklı vagonla 
Ankara’ya izamını istedik. îki gün sonra Odmar Ferjin 
geldi karşıma. Dedim «Ben 300 lira alıyorum matbuat 
umum müdürü olarak, size 600 lira. Matbuat umum Mü­
dürlüğünün fotoğrafçısı olmanızı teklif ediyorum.»
«Maalesef kabul edemiyeceğim» dedi, beynim attı 
«Niçin?» dedim.
O zamanlar Küçük sanatlar kanunu çıkmış, burada­
ki foto Weinberg’in yanında teknisyen olarak çalışıyor­
muş, onunla beraber Kahire’ye hicret ediyorlarmış.
«Ben size vize verdirtmem» dedim. O kadar ken­
dimden geçtim. Adam şaşırdı. «Bir müddet düşüneyim» 
dedi. «Düşünün» dedim. Öğleden sonra geldi «leh grüs- 
se meine General Dırector» diyerekten bir selâm çaktı. 
Benim de içim biraz rahatladı.
Ondan sonra çıkardığım ilk sayısını Şükrü Kaya’ya 
götürdüm. Şükrü Kaya, «Gel başvekile götürelim» dedi. 
Başvekil İsmet İnönü’ye beraber gittik, İsmet İnönü «Bu 
t|urada mı basıldı, bu burada mı basıldı» diyerekten 
bütün sayfaları dikkatle çevirdi, ondan sonra kalktı be­
ni alnımdan öptü. Benim sanat hayatımın ilk başarı mü­
kâfatı da bu oldu.
Efendim biz o zaman çeşitli yayınlar yaptık Mat­
buat Umum Müdürlüğünde. Yabancı memleketlerden 
gelen muhabirleri Türkiye’de dolaştırmak, onların bütün 
arzularını kolaylaştırmak için gayet kıymetli bir ekiple 
çalışıyorduk. Küçük bir ekip, fakat çok değerli arkadaş­
larla çalışıyorduk. Marcel Sauvage, Reymond Cartiez gi­
bi büyük muhabirler Türkiye hakkında geniş röportajlar 
yapıyorlardı.
Topuz — Sayın T ör, siz 1938’de Turizm Genel Mü­
dürlüğüne getirildiniz. İki yıl kadar bu görevde kaldınız.
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O zamanlarda Türkiye’nin turistik tesisleri çok ilkeldi. 
Büyük güçlüklerle karşılaştınız. O yıllara ilişkin ilginç
anılarınız olsa gerek
/
V. N. Tör — Çok ilginç anılarım var. Efendim, ve­
kilimiz Şakir Kesebir’di. O zamanki en önemli turistik 
bölge olan Ege bölgesinde bir araştırma gezisi yapmayı 
kendisine teklif ettim. O da büyük ilgi ile karşıladı. Sa- 
mih Tiryakioğlu, o zaman Ulus’un yazı işleri müdürü idi, 
onunla beraber yola çıktık. Kâzım Paşa (İzmir Valisi) 
bize otomobilini verdi ve biz Bergama’dan başlayarak 
bütün Ege bölgesini, turistik tesisleri imkânları bakımın­
dan araştırmaya başladık. O zaman turistik tesislerimiz 
o kadar geri, ilkel durumdaydı ki meselâ mahallin en 
iyi otelinden birine gittiğimiz zaman, müdüre abdestha- 
nelerin kokusundan şikâyet ettiğimiz zaman «Beyefendi, 
abdesthane olur da kokmaz mı?» derdi. «Tahtakurusu, 
sivrisinek bulunur mu?» dediğimiz zaman da, «E, tabii 
efendim, mevsimidir.» derdi. Yani, bizde otelcilik anla­
yışı bu kadar geri idi. Şimdi Türkiye’de turistik tesisle­
rin birçok yerde Batı kalitesinde olduğunu görmekten 
77 yaşında bir vatandaş olarak cidden büyük haz duyu­
yorum.
Topuz — Sayın Tör, siz 1944’de Türkiye’nin önem­
li bankalarının birinin kültür hizmetlerini üzerinize aldı­
nız ve o zamandan beri de çeşitli kurumlarda bu hizmeti 
sürdürüyorsunuz. Başladığınız zaman bu işin başka ör­
neği yoktu zannediyorum, ama siz bu işe yepyeni bir 
yön verdiniz. Sizin gerçekten Türkiye’de kültürün kal­
kınmasına, sanatın genişlemesine büyük katkılarınız ol­
du. Çocuklara müzik sevgisini aşıladınız, ondan sonra 
Halk Oyunlarını ortaya çıkardınız, el sanatlarının geliş­
mesini sağladınız, tiyatronun gelişmesinde bir takım rol­
ler oynadınız. Bunlar 35 yıl içinde Türkiye’de büyük bir
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aşama sayılır kanımca. Ne düşünüyorsunuz? Bu 35 yıllık 
tecrübeleriniz sizde ne gibi izler bıraktı?
V. N. Tör — Efendim, bir mali müessesenin mem­
leketin manevî kalkınmasında ödev alması yepyeni çığır 
açıcı bir davranıştır. Evvelâ çocuk yayınları ile başladık. 
Doğan Kardeş yayınları, kaliteli çocuk yayınları davası­
nın öncülüğünü yapmıştır. Ondan sonra istidatlı ço­
cuklar için sanat müsamereleri düzenledik. Konservatu­
ar Müdürleri ile, sanat öğretmenleri ile, Terd i Stadzer 
gibi öğretmenlerle temas ederek ellerindeki istidatlı ço­
cuklara sanat müsamereleri düzenledik. Bunlar arasında 
İdil Biret, Suna Kan, Verda Erman, Ayşegül Sarıca var­
dır. Bu istidatlı çocukları yetiştirmede büyük hizmeti 
geçmiş bir hanım müzik öğretmenimiz de vardı, bu da 
Rana Eksan hanımdır, İşte bu öğretmenlerle temas ede­
rek en istidatlı çocukların, çocuk sanat müsamerelerinde 
rol almalarını, piyano çalmalarını, keman çalmalarını, 
müzik yapmalarmı, bale gösterileri yapmalarını sağla­
maya çalışırdık. Bu çocuklar arasından günümüzün, yal­
nız Türkiye’de değil, dünya ölçüsünde tanınmış ünlü bir 
takım sanatkârlarımızın yetişmiş olması bizim için büyük 
bir teselli, büyük bir övünç kaynağı oluyor.
Sonra yine çocuk dergisinde ilk karikatürlerini neş­
reden ve bugün yine dünya ölçüsünde büyük şöhret yap­
mış olan Altan Erbulak, Semih Balcıoğlu... gibi tanın­
mış karikatüristler de ilk karikatürlerini gene çocuk ga­
zetesinde neşretmişlerdi. İlk resimlerini yine Doğan Kar- 
deş’te neşretmişlerdi. Selma Emiroğlu, sonra bugün yi­
ne tanınmış kadm ressamlarımız arasında çocuk resim­
lerini Doğan Kardeş gazetesinde neşretmiş olan şöhretle­
rimiz var.
Sonra küçük sahneyi kurduk. O zaman İstanbul’da 
yalnız iki tiyatro vardı: Şehir tiyatroları Komedi ve Dram 
bölümleri. Bunun dışmda bir sanat tiyatrosu yoktu. Kü-
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